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の
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使用済車両のリサイクル用途
・ボテ河（鉄）→自動車部品・一般鉄製品
・ドア（鉄）→自動車部品・一般鉄製品
｜ ・シー ト（発泡ウレタ＞繊維）→自動車の防音材
山土三k ：一白川 ・ウインドウ（ガラス）
担 、1 →グラスウー ルなど
い ・トランク（鉄）
三 一l車部品－一般鉄製品
・サスペン・ンヨン（鉄・アルミ）
→一般鉄製品・アJLミ製品
・リヤパンパー（樹脂）
→バンパー
内外装部品
工具箱など
・エンジン（鉄・アj氏）→一般鉄製品・アルミ製品
・冷却液（アルコー ル）→ボイラー 焼却炉の助燃油
・ワイヤーハーネス（銅）→銅製品など
・バッテリー （鉛）→バッテリー
・ェ；ジンオイル（オイル）→ボイラー 焼却炉の助燃油 J
・テ；J工~'Jー（銅・アルミ）→真ちゅう・アルミ製品 Jン
・ボンセと（鉄） ／乙づ
→自動車部品・一般鉄製品バ；・.・；・'・ ..λγ＇・ー勺
・トランスミッション（鉄・アルミ）
→一般鉄製品・アルミ製品
・ギヤオイル（オイル）→ボイラ 焼ー却炉の助燃油
・触媒コンバー ター （貴金属）→触媒コンバー ター
・ホイー ル（鉄・アルミ）
→自動車部品 一ー般鉄製品・刀レミ製品
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ELY （廃自動車）指令制定過程（共同決定手続）
欧州議会（期間3力月以内） （第2読会）
1999.2.11. 
1999.7.29. 
決定せず｜共通の立場を承認 1%fi議員伝i絶対多数増共通め刈総議員の絶対多数で共通の
2000.2.3. 
理事会
共通の立場に従って法案を採択
2000.3.16 
理事会（期間3力月以内）
．欧州議会の修正提案を特定多数で承認
品－欧州委が同修正提案に否定的意見の場合は全会一致が必要
立場を否定する意思を表明
巨三コ
2000.5.23. 
I・5共同草案じより法案成立す 2〔 ~0.9.18
－どちらか一方でも採択できない場合は廃案
*' :lヵ月と6週間は、欧州議会と理事会の合意により、 1ヵ月のものは1ヵ月以内、 G週間のものは2週間
以内それぞれ延長可能。
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欧州委員会当初案（1997年 7月 9日）
① F防に規定される禁止部品 2003年I月1日以降に市場に投入される車両について、鉛、水銀、力ド
ミウム、六価クロムがンユレッダ一、埋め立て、焼却、混焼により廃棄物として処分されることを防
止しなければならない。{!Iし、電子回路中のハンダ（鉛）は除外。
② 制収義務 2003年 1月l日以降は、廃車を無償回収。
③ 費用負担ー「最終所有者または保持者が認可処理施設に ELVを引き渡す際に（中略）負担したコス
トを、メーカーを代坦するディーラーが払い戻すことを保証」という文言で、ディーラーが負担した
回収費用を最終的にはメーカーが負担することを規定。
④ リサイクル＂＇ 2005年1月1日までに再使用・再資源化率で85%以上、再使肘・再牛率で80%以J、
20日年 1月1日までに再使用・再資源化率で95%以上、再使用・再生率で85%以上と規定。
欧州委員会の修正案（1999年 4月28日）
① 予防 欧州委員会の当初提案がより細かく場合分けされ例外規定も拡充。
② [o［収義務 2003年1月1日以降は、廃車を無償回収。（当初規定のまま）
③ 費用負担ー 「最終所有者以外が負担する」という規定。（ニュアンえとしては、メーカーだけではな
くディーラーや公的機関も含める可能性）
④ リサイク／レ率 2005年以前の「認証車」は再使用・再資源化率で85%以上、それ以降は再使用・再資
源化率で＇95%以 1．、再使用・再生中で85%以｜。
⑤各条項の発効時期一部前倒し。
理事会の共通ポジション（1999年 7月29日）
①予防指令発効後18カ月経過後より、新造車に鉛、カドミウム、六価クロム、水銀の使用禁止。
② 同~~義務 2001年 1月以降に市場に出された車については即時無償回収義務、それ以外の車も含む全
てのELVの無償［nl収義務は2006年1月1Iから。
③ 費用負担ー凶収費用の全てまたは「重要な部分J“significantpart”をメーカーが負担。
④ リサイクル率再使用・再資源化率85%の達成目標年次が2005年から2006年に。 f日し、 1980年lH以
前に生産された車については、再使用・再資源化率で75%以上、再使用・再生率で70%以上の低い数
値設定。
⑤時期 予防、回収義務、目標年次の全てにつき先送り。
欧州議会第二説会フロレンツ議員（ラボルトウール）の修正案
③ 費用負担
(I）向動車メー力ーの財政的負担義務については新車に限る（既販車を含めない）
( 2）既販車のリサイクノレについては、メーカ一、オーナー、スクラソ 7• ・解体業者が費削を分担。
⑤時期l指令の導入を2006年から2003年に前倒し。
欧州議会本会議（2000年 2月 3日）
① f防 「指令発効後18カ月後以降に市場に出された」 → 「2005年以降に形式認証を受けた」
③ 費用負担
「加盟国は、最終の保持者および／または所有名が直接的・間接的にコスト負担することなしに認可さ
れた処理施設に自動車が持ち込まれることを確保するための措置をとる。j
「指令発効後18カ月後以降に形式認証を受けた自動車については、この措置の実施の費用についてその
全てまたは重要な部分をメーカーが負担することを確保するための措置をとる。」
⑤時期 回収義務の発効につき先送り。
「2001年1月1lから、［i］日以降市場に出された自動車に適用」→「本指令発効から18カ月後の日から、
同日以降最初に市場に出された白動車に適用」
調停委員会（2000年 5月23日）
① 予防 2003年7月1円以降に市場投入された新車については、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの
使用を禁止。
③費用負担 前段「直接的・閃按的に」を削除。後段、全部削除。
⑤ 時期 2002年7月IH以降に市場に出された新車については回収費用をメーカーが負担。既販車につ
いては、 2007年（2006年を一年先送り） 1 H 1 El以降、回収費用を負担する義務。
※付則Iについては技術的検討を SpecialTechnical Adaptation Committeeに委ねた。
［表1]ELV指令の主な争点
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WEEE&RoHS指令制定過程 （共同決定手続）
欧州委員会
ぷh浴法案を提出品込l 2000.7.28 
欧州委員会
法案について説明
2001.5.15 
2001.12.4 
欧州議会（期間3ヵ月以内） （第2読会）
決定せず ｜共通の立場を承認 ｜総議員五絶対多数で共通砂i総議員の絶対多数で共通の
立J場を修正 中 山 ／·• ····· ·· ·· ·· ＞•· • 円 ｜ 立場を否定する意思を表明
2002.4.10 
理事会
共通の立場に従って法案を採択
2002.6.27. 巨三コ
理事会（期間3ヵ月以内）
－欧州議会の修正提案を特定多数で承認
－欧州委が同修正提案に否定的意見の場合は全会一致が必要占
欧州議会の修正提案を採択せず
調停委員会を召集：～引 i 
欧州議会
総議員の絶対多数可
で共同草案を採択
2002.12.18 
｜－ 共同草案により法案成立12003.1.27 
－どちらか一方でも係択できない場合は廃案
2002.9.12. 
調停委員会（期間6週間以内）
共同草案～を採択｜共同草案を採択できず
2002.1.8 
巨三コ
権＊｛ヵIと0週1:1は． 欧州議会とl1j!"'Jl会の什，Eにより :iヵJIのものは1ヵ月以内.0週間のものは2週I/i
以内それぞれ延長吋能。
［図6]
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欧州委員会当初案（20日日年6月13日）
① Ro HSの法的根拠←EC条約95粂（域内市場の確立に向けた法規の調和）を法的根拠。
ニ・I>、ち＂”岡 阿見
② Rol!Sによる禁止の例外 禁止例外リスト（付UJ) として水銀4、鉛4、カドミウム 3、六価クロ
ムl、の12の用途。
③ 費用負tH 分別凶収の条項の規定に基づき「各家庭からのWEEEの無料同収を保障する」制度の構
築を加盟国に義務づけ。既存の全てのメーカーが分担して負担することを規定。
④ リサイクノレ率 再使用・再資源化率で60～80%以上、再使用・再生率で50～75%以 l。
⑤ 各条項の発効時期 WEEEの無料阿収義務については指令発効後5年後、 RoHSについては2008年
1月1日より施行。
欧州議会第一読会（2001年 5月15日）
① Rol!Sの法的根拠 WEEE及ぴRoHSの法的根拠 EC条約175条に統一するという修正案を舌決。
② Ro HSによる禁止の例外 高温鉛ハンダ及ぴ鉛ガラス他を禁止除外物質に追加。
③ 費用負担←メーカーの費用負担責任は各家庭の玄関先から牛じることとされた。
④ リサイクノレ率一再使用・再資源化率で70～90%に、再使用・再生半で60~85%に上乗せ。住民一人あ
たりの収集目標についても、年間Ogを6kgに引き｝げ。
⑤ 発効時期 Ro HSの発効時期について2008年から2006年へli倒し。 WEEEの発効時期についても指
令発効後の移行期間が5年から30カ月へ短縮。
⑥ 両方の指令案に罰則の制定を義務づける新条項。
理事会の共通ポジション（2001年12月10日）
① Ro HSの法的恨拠 EC条約95条のまま。スウェーデンとデンマークのより厳しい現行規制を認める
ことを確認。
③ 費用負担個別負却もしくは共同負担。
④ リサイクノレ率 再使用・再資源化率で70-80%、再使用・再生率で50～70%に。ギリシャとアイノレラ
ンドについては更に最長三年の猶予期間を設定。住民ー人あたりの収集目標についても年間4kgに戻
す。
⑤ 各条項の発効時期 Ro HSの施行時期を「遅くとも2007年1月inまでに」と規定。 WEEEの発効
時期1は伺別に規定。
⑥ 中小企業条項の新設。
欧州議会第二読会（環境委員会段階）
② Ro HSによる禁止の例外 円使用製品およびスベアパ ツにはRoHSを適用しない条項を追加。
③費用負組側別負組もしくは共Jn］負担の双方を認める。処哩の際の「最両水草」（state-of-the-art）。
④ リサイクノレ率 第一読会での修正時とほぼ同様に10%科度再度引きlげ。住民一人あたりの分別収集
目標についても年間6kgに再度修正。
⑤ 各条項の発効時期 Ro HSの発効時期を「2006年 1月1日までに」と明記。 WEEEについては、期
日を明記する等により事実上1ji倒し。
⑥ (l)•J•小企業条項については全部削除。
(2)WEEEの定義中の「廃棄時の製品に部分である全ての部分・ド｛企部分品（sub-assembly）・消耗品
(cousumables）を合む」から下線部を削除。
(3）新たな条文として「製品デザインJおよび「施行Jが加わる。
欧州議会第二説会（2002年 4月 9日）
② Ro HSによる禁止の例外例外リスト（付則）については環境委員会段階の修正を削除。
⑥（2）消耗品については「廃棄時に製品の部分であるJとし寸限定の文言が復活。
調停委員会（2目2年12月 5日）
③費用負担処理（ 6条1項）の文言を［故品水準」（Stateof the arけから BAT(Best Available 
Techniques）に置き換え。
④ リサイクノレ率 理事会側の志向に沿う形で決荷。住民一人あたりの分別収集目標は年間6kg。
⑤ 各条項の発効時期 各々につき妥協的な期日設定。
⑥ (3）製品デザインの条文を再構成。
(4) 16条が「施行jから「監察およぴモニタリング」 (Inspection and monitoring）に名称変更され、
条文が犬幅に簡略化。
［表2] WEEE/RoHS指令の主な争点
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